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OfrC1l1ar. Excmo. Rr.: Para que cese la drsiltualJ'au
ex~c¡lJpnte cntr-c /(os jl'fes y oflciale6 d'l' las unidades
actlívas ,\' ](lS que desE-mpefian de&tino fucl'a <1~ 'ilas,
en ClJan(o $(' refkre n cubrir las bajas de JüC¡ (11i'r-¡l("
expcd:ic.ionar·iQll ¡~n AH'jea, ya que 101; pl'imeros e-I :(11.
sujetos al turne .genlTal y además, al de ~u regimiclIto,
y los SPglll;dO$ B6Iamellte al primero, el Hey (q. D. g.)
se ha servldb ~ner:
1.° TodaS ~r.c!lntt's deflni'tivas que se iproduzc.ln
en loe cuerpos de Africa, sea de las foorzas pel'rna-
nentos o de las expeo:t'jcionarioas, se proveerán, por •Ur-
no genenal. destinándose a cubrirlas a los mÍls anti-
guos en sU empleo, entre la> voluntarios, y a Jos (jlle
te~n roen_ tiempo de' plCrrnanencia en AlMea ('Illre
los forzoo,os, por orden de menor a ma.yor 'antigüedad;
en~ndiímd~ qUl? para el ajuste de este tiempo no.
sirve de abono m.ás que el que se hUlbiera permane-
cido en los hospitales v con lia-ncia, a. call1S& de heri-
das recibidas 00 campaf'ía, y que no queda excluido
del turno nin.gt1n jefe lA. oficial, cualqUiera 'que ¡¡ca ;,ll
desti'no .y sJitlJltCi6n, al~n la de Bupern'uIDe!»lio silÍ sllol-
do, eXel"ptuándooo llnicamente 1tlfl co~t1dIdos en 1M
&partados a), b), e), 4), g) y h) del artfcu10 6.° dE'l
l'eIall decreto de 30 dÍ' junio de 1921 (O. L. n¡llrnJ; 259),
subsistien®, p,or Jo que respecta a los supernumerarios.
lo d1FJpuesro en la feal orden circul-ar de 8 de julio
de 1922 (D. o. ntlm. 152).
2.0 LOH jefes 1I ofki aJ<'S que con a,rI"E'g]¡o a lo prBva-
nldo an.terlormenlJe leR corr~ndl('ra servir en algO:)
ouerpo expedlclllnarlo, seguirán las vicisitudes dp (,,;t,,'.
es1lnndo oh:lp;ados a servir en Afrlca los dos afi{l~ dl'
plazo de m,tnlma permanent:l a, pe1"O si lps> cuerpos fl'('-
ran N"ptatrlarl(Xl podr{¡n, al cwnpllr uno on 61, Cur.4.1f
pap!l'~ll. plrllf'ndo carehiKJ die d'estino.
3.0 Parn. cnl\'lt ¡\ rmn (J cuorpo R<' formar(m I(',n las rc~­
p{'cUvn,c¡ secclnnO'l ll{· f'oR'bc MI ni Rtorlo, relaciones VOl'
-ellllllecl~, en ll\.~ r¡11<' f1Pllln'n, Tlor Ordell dI(' mayor n
menor tiempo ~('rvido ('n Afl'f<>a. tocTns las j('f('¡¡, tI e/l-
clales do!. ¡\r-m!t (1 C'1l(!l1110 re~p('ctlvo, evaLuánd¡).~ dlch'l
tiempo medianto la ~"ma dr lOA !1f'11odps que en (tton
-e~leo d'o olit'inl y .1efe M.yan prrmaneddo en aquel
territprio. .
4.0 Loo jefes de las t1n1dades expedicionari!U'1, in'n1(3- •
d1atamente que se pI'Cduzca una vaclllIlte definitiva, lo
ccemunlcllll'án por tel~gl'afo ~recta:rnente,a. ESte Minis-
terio, por el que en- \'1 mismo díaf de reéibirse la ¡-eti-
cíÓl1, se cireutarán 6rdenes tel~áficas' al objeto· de
eubri tia.. El Capitán. general dónde resi(fa el jeté' .....
ofi\:ial a quien la orden afecte;· le notitkará su t&~­
bio de destino y le remesal'á el pa..s:.portJe dentr'() .fe la ....
veintieuatr..o h(ll'a.~ de n'( ihi,r la teal on:1.\'n, f'mpl'ell-
diel\do la mlu'eha el int.ert'sado para illl:orpora.l'>;e a
su d~¡.:tino ('n el plazo <le Cllal'C'nta y ocho horas.
5.0 En lai+ ['euH iOlJes mensuales de destino :f,(! in-
<'!Ui'l'ílll ios efcctlll«rO¡'; <'n la forma l'xpuE'stn (luml\te
el mes nnu-rior, señalando cl df¡~ en que se dictó la
I\:a.l orden wl"!!:l'ú lica COI'!', spond ¡en.te.
De ren,] (I'd('n lo dif!o u \'. E. pura su cPl1ocimi' n¡()
y dell1"s er('(,(os. Dios gUllrde a V. El. ml\Ch06 ,lfiu"..
Madrid 20 de agosW de 1923.
'Señor•.•
Exorno. Sr.: El. Rey (q. D.' g.) ha tenido a bien dis-
poner pase destinado a la Cotnlllldancia. G€nera.l de '{~l;_
lIa, en vacante que de su emplee; exIste, el ..:¡pi'án (!tl
Estado Mayor de la Capitallfa ge!leral de Ba1~ don
Francisco Mut y Ham6n.
De real or<!('n lo ni!!;') a V. E. para RU conC1Cimiento
.Y demás efectos. Di,)s guarde a V. E. mUChos n1'lIIi'.
MaUrid 20 de agosto de 1923.
A1ZPUW
Se1'lores Capitán general de Baleares y Q:>Inltndente g~
nera.l de MeliUa.
Senores Intendlente generul .militar e Ir.tcrvfintor 'ZI\:1
de GtteITa Y Marina y del ProtectDrado en M....rrneo ,<.
Ctreular. Excmo. Sr.: Dezt'nr,do a lA. ComandanLJIt
~nleI'al de MeliHa por 1'('a! orden de 27 del pa ';8do
(D. O. ntl.m. 163) el capitáu de Estru:lo Mayor D. LUIS
Barcad;'rteguJ. Vil~arragut, y demoSl'ado qu~ Jlllbo err(){',
por estar cumpl.ldo en :lquellos territ,orlos, debido n 10
Incompleto tle kJe ('atos (xistentes en el Wnistelrio el
Rey (q. D. g.) ha tenidp a b'cn dIsponer ouede '"In
afecto aqu.ella leal orden, como tamhfén la de 9 dC't
actual. (D. O. nl)m. 174) que allun.clabn. lJoncut'SO l),,1ra
cubrir una vaC&!llte de (;I,pltán <'n ,la plantilln de ..::omt-
slones geográfloas, qoo ya no existe, por seguir en bU
destIno el eap~láon Dll.roa.tztegul. .
I)(, real oro"n lo digo a r. E. p:t~a su conocin:r"';i,)
y _demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos r.ft" ..
Ma.drid 20 tle agosto de 1923. .
•
Senor...
21 de .gosto de 1923 O. O. ndm. 182
Negociado de asuntos de Manuecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con Jo propues'.o por V. E. en1~ del mes actual, el .Rey (q. D. g.) ha ten.A{) a. bjen
1!1S1X111er que ('1 (:.apilún de Cabal1J:'l"ía D. MariaIl<l Bu,.)~~t111, SUpelrll lllJler'l1 io &1 n .>ueldo .,. ¡;restan:.lo sus ser.
VIC'pS en l3. Mehal-la JaJitiana de Larache nlÚm. 3 ('úse
en dii:ha situaeiód y dfs¡ino y pase al Grupo de Fu'tr7.:1s
ReguJ:lres Indígenas de ~art'dle núm. 4, en 7acan~ de
plantilla que de su dase existe.
De re~ orden ~o digo a V. E. para "U conocimiento
y demás efeeks. DIos ,;ual'de a V. E. ml!'.~hos afia>.
Madrid 18 de agosto (:e 1923.
ArLPuRt'
Señcr COlJll1.nd'ante general de Ceuta.
Señor Interwntor cidl de Guerra y Matina y Ikl I'l"-
tectorado en. Ma rr-1I ecos.
Ex,~mo. SI'.: Con~~; n:e coa lo pro!JlIé.sto por V. ~. en
j de!lll~ .. w:t~laJ •.,";,.I.. ~\e.': ('l. D. s·) 1m _~.'ll.i.d() p. ;Jiendl~po1llC'.r qllc,'C"1iimen'te de Infantería D. SanE'ago Al.'-
var"~-Ar~f4iS .l{QlU.~f)'o, ctel1\,.gimjento¡ Cól~Ob..'1. llÚI!I. 1("
pase d~lj.a~ ¡¡,\ ~l,1ypo. c:~ li'ucrZl\S ti~ul/U'($ ,;,/1(u'~'~nllS
<j.e Ce·uta nÚlli.. :3,t:J,l. WCti9te de r1antiJL que "e sa cJa-
se e~.te.· .
~ re,I ~. ~o d.ig? a \. E. para ~ ,~onoé1!llh:n~.
y d~ás efectcs. Dia;¡ guarde a V. E. m:~aJ'l.ce... ¡;s
M&.J)"ld 18 de agosto dE:: 1923. ..........u.cw ~.
~~or Coma~dante general de Ceuta. ~ ,
. ventpr cIvil de Guerra y .Mama y del. .Protectora.dO
en Marn ecos.
. e
Oficina Central del Voluntariado para Alrica (N~••
Asuntos de Marnecos).
DESTINOS
C~rr:ltl{/r. Excn\0. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 1J=nido
a blell disponer que los voluntarios comprendidos en
la siguient<> relación, que da principio C<lll Miguel 1,6-
pez :\anuTo y termina con BUPILllventura Canal Boscb,
alistadO$ con los IleJlefici~ que ¡oeñala el I~I decreto
.~28 de marz~ iiUifIID (D. O. n~·. 7e, vQlql'tariarlo p1Jr:\
. Afl..~(a), 1>rocf~~l1tes de, las O!iCllla5 dek\,o-adas que se
expresan, pasen de:.tinadbs C"o las clases que se in\Hc:lll
a los~Ho81"ftOs -{)ue- se ~ señala.
D~ real 0Ix!('1l 19 digo a V. E. para su conoci::niento
y dem,\s efectos. Dios glla-rde- a V.. E. muchos ".ti';'>.
.\: al! ¡id 18 de agosto de 1923.
Señor...
NOMBRES Oflcllll dond~ hin Ildo allltltlol. CU~rpOI a que le In tI••u...
50ldtdo •••• I.1lguel 1 6pez Navarro.. ••.. .. o Cala recluta Almer1a .• ,." •••••.••.•• Re•• Inf,- M~iUa, S,
Otro, ••• " ..Anoido Bruzas Vilanova .. ' •• ·dem Monforte ••• o.. . . .. . . .. .. ldem.
Oi. o ••••••• \fanuel Fernández Puerta. •.. • Jdern Cien.... ••••• . • . ••• . .. . ... , •• Idem.
Otro P'e ¡pe P~rez N,stal ¡"em Zamora . .. Idem.
Trompeta •. >fanll..\ Dorado López •.. " o , Primer reg. Art.- Hgera .••.......... ldem mix~o Arto· de Mt"iill".
otro francisco Hernández Rpm ,s .. ldem Idem.
Soldado \Ianuel Carreteto Sánchez Caia recluta Zamora. •• .. •••. ....• •• ldem.
Otro •••.••• "ngel B"t~vezMarHn •.........• :dem ••••••.•.••••.•. o. o... ... ldem.
Otro lIJan f1lore~ Garda ••.••. o....•• Idem Córdt ba......... •.•... . .,. Comd.- Ingeniero8 id.
Otro ••••.• '1,!uenanntuI a Can~l Boch o..•.•• '11dcm Olot .•••••.•••..• ' •. , , •. , .. , •• Idem.
l'ot,l, 10.
- M_,;r:~" -- .. _.- "..es • .f.........II-.......·~~.....~-,¡··. .. ---.. --__..a.~.-__ .•..- ...
AI1.l'l1li1l
Scfíores Capllll.nes generales de la sexte. y ¡:éptlma re-
giones.
H<'fio!'O'l Intendente ¡r,('I1C'rn1 mllltlll' e Tnterve''¡or (''1'.1
(~C Guerra y Mnrlr;a. y t:d Prolt'tlorndo en Mllrrue.:Oci'.I¡
1, DOCUMENTACWN! Clroular. Excmo. sr,: En el moddo do filla.c1611 ba·
¡ llltaria de los JndivlduoR su,letos nI servicIo IJIIlltar. se
oon.~l,gn.n,n 9<MUnu:.'l1tO Lo.; pl-escl'l'llc:oneR .rl'J;(lroJ¡.lJl'JH a ll1s
vacunaciones contra la ·¡trllela y el l!tus, por ier las
O-nlcas que regle.mentarla.mente se aplicaban ..:.uand.~ fué
.aprobado el modelo qne IlI::tualmente rige; rero hab:.IXl-
do dema;¡brado la. expat'iencia la utillda,d! de ,>tras va-
Mad.id 18 de agosto de r,23.-Aizpuru.________cilllN. .....6.·._*" _
pcrolOl' inmedillto !l 105 tenient('s llll:dic<s de Sanldnl1 1111-
litar D. Angel del IUo i.'ú~z, del re61miento dp Inf:lO-
1eJ,1a BaUén nam. 24 'y D. J w:m lIcrr1lra CnI'I'i110. del de
La Victoria nilm. 7(J, por ser 101> más antiguQs ñe su es-
~u.1a cteclaraoos a.ptos pnra el a.;ceulJJ; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere la antigUcdud tOO ](i de ju-
lio próximo pasado, y continuar Illll,bos en sus actuales
destinos.
1)G real o~n lo digo n Vo E. par(l. '>U c·;r.odr:JÍ-::nto
y tkmás efectos. Dlos gunl'<J"c ti Vo Eo muchOK a¡'¡J.~•
Mndrid 18 de agosto de H):n
Sección de Sanidad 1111ltar
ASCENSOS
ExcJW. SI1'.: El H,~ (q.p.~,) se 1111 ~ervido, cOI'J..ll·iI'
en ¡lI'Opuesta extl-aordl11<lnu ,c;o oscensos, el. (;.npleo su-
SeccIón de Artlllerlu
ASCENSOS
~e~··Il'lj')., Por.: \'isla 11\ instlll1r.ia que V. A. 1(" ctlt',6 a
~te 1I{inistclio con escri:o fecha' 30 de julio próxImo
pa.so.di), pl'Olllovldu POI' el maestro sillero gll!ll'nIc1on-::ro
j.}ILStOro df' tercera clnsC', ('on deAtino en el LUarto r~­
~:\\"'lllo de Artilleda li¡:.t'rll, Hafael Olmo López, ",11 'Ú-
flnca de quc se le conceda el as..'Cl1SO ;j, la cRtegorl.t de
.¡;egund/l., el Hey ('l. D. g.) se 'ha servido dc.333timar la
¡.ctici6n del J:lo"cunent<: Dor carocel de derec;lO 11 lo (jU('
.¡o.';il.~cita, oonforme a :0 ~ue d':'termln!t el articulo 4.° 'Id
regla.mento plll':\ Iq¡ (le >'u clase aprobad/) por l'('al OLden
~It, 23 de JulIO tiC' lB!):! (C. L. nÜm. 2&i). .
D{l If'ul Olt;Cll i(1 rli¡tl n V. A. R. pill·a su ronoclmll'1110
:. <j"mí'H dcdol'l. Dios ¡nlnrdc a Vo A. H. muchos 1li'1;)~.
.l.roo:rld 18 de agosto UQ 1\)23,
LI.¡q AIZM.1RU y MONDlIlo)AR
S{~1'!or CapH!l.ri gClle!'ltl de la eegundo. reglón.
_ ..~ ...... ~... ,.,' ••._.",. ...........,.... 1llI • ......-....-_... ,._...__"-.' .-
D. O. ndm. 182 21 de agosto de 1923
rias vaeunas con distintas fina.liKladEe, el Re1 (q D. g.) Iy demás efectos. Dioo guarde
~ ha servido aprobar el ~o que a. cOII1jn'ulll.'}l<h se !r1la<Jr.id 18 de a,gusto de 1923.
deta.lla.
De .real orden t.o dlgo a V. E. para su conoc1mi€uto Sefka'.~.
Modelo que se cita.
a V. E. m~tos a11<a
Núm., , ..
.. .. .. .. .. 11 ~ ".. 11 ~ 11 11 11 11 11 11 1 11 11" t " lit " "
................................ " ..
Filiación Sanitaria del ••••.••••••••••..•.••.••••.•.•••.••.•••••..•••.•••.••......•..•••••••••.•.••••••.•••
.. • .. • .. I Il " " ..
Es hijo de •••...•...•••.••..••..•••.• y de natural de •.••••••.••••••••••.•.•• • •.
provincia de , i'1gres6 en el servicio en de de 192 .•.• en
concepto de , co.respondiente al reempla.~o de 19 proce,1ente <te ia Zona
de de profesión .•.•••.••••••.•.•.•.••••. , sabe leer • . . • . .. 1 escribir•• :..... ,est<i
.' • 1 • f '.' •• ; • .... J''. •
vacunado •...•••.• , ha padecido .....................•.••••• " . . . • . . . . • • • . . . . . • . . . . • • . • . . • • . . • . • •• ~egó ....•.•.•
.•••••. .•..•.•••.••..••..•........• .•.., reconocido a ingreso se le ob~e~6 ••.•.. : ... : •....•...• : •. ~ .......•.
'. .~ .. ': ... . . .
..... /1 " .. "" ." ••• " ...... " I " "" " " " " .. " .. " ..... " " """"""" , "" """""""" .. " resultando .. " .. """""""" .... ".... "" .. ",, .• ". " .. " .. ,," ..... "" ,,"" .... "
peso .....•••... ; ••••.•..• "', talla ••.•..••.•..•..•.••.•••, perImetro lorbico ..•••.•.•.....•.....•.•. \lacuna40
(;ontr" Ja viruela en el Cuerpo en ....•.••• de •••....••....•••••.••.• de 192.....• con ¡resullado •....••....•.•...•
• • l., f • I
• I •
,<uelto !l v.a~unar en .;. ~ ••,' ~ de...................... • de 192••.• con ;resultado .••••.••••.••••••• y vacunado nue-
vamente en de de 192 Vacunado contra el tifu, con mixta r. A. B. en .
~e~~.· de 192 revacunado en de de 192 y revacunado r,ueva-
mente en de de l'n Vacunado contra ..
" • , .... " • " " " .. " " " • , " " .... " .. " •• " • " " .... " " " " ... , " " ... " .. " " •• " " " ......... " " " .. " " '"'' • " " " " /1 " /1 , •• " " " , " .. " " " .. , , .. " .... " /1 " .. " .... /1 ....... " •••
Vacunado contra .. "/1",.." /1 .. "" •• " ..... .. "" /1" 11.,," /1" .. /1 .... """"."",,",,.,, ... ,,"" ... " .. /1" /1 /1"" ."." .. "" .. "" .. /l ..... " /l .... " .. " .. " .. "",, .......
.. • • .. .. .. " " " .. " " /1 11 ~ 11 11 , 11 • " 11 1Io 11 ..
REBAJADO E.N EL CUARTEL
Desde: el .•.•.• de .••••..••••••••••. de 192•••• hasta el •.•..• de ••••••••••.•...••• <le 192•.•. por ••••.••...
• •• I •• "',' • '" t • .. .. • .. t " t ti .. " " .
Desde el ...•••• de ..........••..••. : de 192, .•. hasta el ••••...• de .•.•..•. : .••••.••• de 11;;2 ••• por••..••••••••
......... , ,., .
Desde el •.•.•.•• de •.••••••••••....• de 19l•••• hasta el •.•••.•• de •••••••••.••.••.• de 192 •••• por••.•••••••••
.. • • • .. .. .. .. .. .. 11 '" .................. •••• ......................................... " ., •• 11Io ••••••
ENFERMO E.N E.L HOSPITAL
Desde el de de 192 basta el de de 192 por .
................... . .
Desde el ., , .. de de 192 hasta el •• , .•.. , de ••.. , • . •• . . •. • t de 192 por••.•••••• , ••.
• .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• t •••••••
Desde el de: de 192 ..•. hasta el d.e •.•...•..••..... , de 192...• por•••••••••••.
...................... , ,., , , " , ,.,." '
Madrid 18 de .gesto de 1923.-Aizpuru.
•
21 de qoato de 1923 D. O. D'dm. 182
DES'l'INOS CIVILES
ICll'Cul.r. Excmo. Sr.: Por la Prestdenclll t!('l ConEe,lo
do M1,nlstros en real orden ck' 10 del mes actu:ul, be
.dijo a este MInIsterio lo siguiente:
cEn tram1tMi6n el recumo aleTa.do por la A,1Ca:d1a del
.•..Señor_
Sectl6n de Inmucd6n, ReclutamIento
, Cuerpos diversos
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido co:l'ir-
mar, la dJoolara.ci6n de, a.ptitud pera. el ascel1l3o al I'.m-
pleo inmediato, cli!\.ndD por arrtigüedad ws corre,'1X',n((a,
h~ha por V E. a favor de los jefes y "ficiales de tJ.ira-
hl,neros comprendidos. en la siguiente l"C'laéi6n, que (~­
mlenza C?n D. A\ureho RPcLrígllez Ocafia y bermina con
D. AntOnIO Gil Jlménez, I ()r reunir las oondi ~ll)nER -lIte
det.arn¡ina la ley dio 29 '(le junio de 1918 'D. O. na·
mero 1(9), ley de 10 de ¡!layo de 1921 :r real'lS decrtos
de 2 de enero de 1919 y 24 de mayo do 1922 (C. L. nú-
meros 186, 2 Y 1ífl, rMp{'etivamoot.e).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.mlpnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~hos liCIos.
Madrió 18 de agosto de 1923.
, (/:-'
Ayunta.mien'lx> de SevU'!a, rel!Ipeeto a determnades pla. •
zas dependientes del mIsmo, con motivo de ql' proTí.';i6n ~
con arreglo a los precepWB de h lev de 10 Of' julio de '~~J
1885, regl~ntp para su ejecuel6n y '1IiSP_osi'::JO;es com- ,~ I
plEmentanas, en especia¡ el real de.::reto de :),2 d€ ,Junio ~ 1
de 1920, recu.roo que afecta a lo.:: dEstinos m:.b1ica.tJ.oa '
por el Ministerio ~, su digno cargo ('1]. la CrllCf!ta n11-
mezp 182, correspondiente ,al 1.0 ele julio próximo pasa-~
do. CoIlSlderando que pendiente de reooluci6n t'1 marr2io- O
n~ roc~ y a fin de adoptar la re;:olución que t'il cle-
fimtiva proceda sobre el mismo, sin los '!lco'lYenientes
que l?urlieran.originar una próxima adjw1ic3d6n de los
refez:ititoo destanos, S. M., el Rey (q. Do g.) 're ha di:rna-
do disponer que quede en suspenso provision'\lmente el
concurro aooIlúiado respecto a .las plazas rIel Ayu~ta-
miento de Sevilla, las que figuran de&le el núm. ;38 al
56, amba> inclusiw, en. el DIARIO OFICIAL de ese Mi-
nis~, en tanto no quede resuelto el recurro ya re-
fendo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Di<:l'l ~uarde a V. E. mÜ':'hos a1iUi.
Madrid 18 de agosto de 1923.
CONCURSOS
Circular.. Excmo. Sr.: Pa,ru pl'OWlE'r, ron lITTI'!!:lo n
10 que preceptuan d real decreto d(' 1.0 de junio de
1911 (U. L, nam. 109), '!'ea.! onlen circular de ~ 1 ri0
mayo de 1921 (D. O. ntím., 111) y demás d.i-;~icLolles
'Itlgentrs, una plaza de capitán prn1esor t>n la. Acade-
mia d~ Caballería, que ha de <!f'.<;ompcfin.r la segunrJ;\
Clase do )lri:mel' afio (Fisica y Nociones de Qu!rnica)
y L;l'rem d~ pli.~ro (Francós), el Hl'y (l). D. ¡¡;.) \1<1
tenIdo a bIen wsponor se celebre d cOl'r05)XJ1Ildi r'nte
concurso
'Tos ouo df'Sll'6n !nmnr pllrtc en, (·1 promoverán 1'1¡~
ins,tan~'il\,c¡ en t'l plazo (l~' UI) lIlOS, n contal' dosde la
f('cha ci(l In puhlic/lr'ión de c'sln dl~p",.;ic'i61l, ucompll-
fiado,; e11' las ('opills 11l!c",I'Il.S dI' Ills hojas ele ¡;et'\ 1-
clm y (lo h('('1Ios .Y d<'llI{LS d(~~t""('l1t{)S jll.stiflcntlvo." d.'
sU I~pt.lttkl. l/l.s (]lit' sn:"l1 c~llIsndns n csto Mlnl'ltel'i')
pOI' 1,,-; Ill'imt'l'os jI'!' s d,' l"s C'I<"'I''''; Il 11"'I)("l1cl"'H\Il\~,
(1'1'110 pll I iI, 111' la n'al "1"1,, 11 ,'iJ'(''1I~II' dI' 12 de l1lnrzo
do l!Jl~ (C, L. l1.ll1l1, :,¡;¡, 1I1 ': 1 illt li~'''l1( ill de r¡lI<J
11I.s Instanc'in.s r¡l~(' ól{) ill\V:l1l \"11,':" ",,11 'Iiln en ('stc
Cúnúro d(1n tl'(l <Ir I q 11 i 1: lo 11 fa ril"P ",', (It 1 l' Illzo I,r:fj:l-
ladp, se j;¡'Illll':'I'1 p:>!' ,-'o '" <:-jl",",,-: ("'11"""",,,10 los quo
se h al! E'll, Rirl i"I:'¡" ,':' ,\ :', ka ,,~ t il'J'I')\ cumplido _el
plflzo de obJigat,,'\:t\ ]Iel J1l,'liCl1: 'a l!1l (I;(;ho territorIO.
Sefior Director general de Carabinero~
Relad6n que Be cita
TenIente cOl'On(·l, D. i\ul'elio Rn!',ígul(:7. OClIfla.
Alll'TOZ, n. Andrés !\fnrún BalTucco.
Otro, D. Felipe Cast.i110 I,ópez.
otro, D. Ni..::o){\s Bravo Primo.
Otr'o, D. Antonio Gil Jlménez.
Madrid 18 de agosto do 1923.-Aizpuru..
AIZPllRU
Sefl.Ore8 Ca.pltán g'e'neraJ de 1& tlrr'::ern reglón y COmiln·
dl1Inbe gc'n('ral de Ccuta..
Setl,ores Intendenk) genaral mUltar e TnterVl'ntor ('Ivll
de Guerra y Marina y ,~el J-'rQt.ocu'll'Ilf,il? en MIL'lU'J¡;OS.
Relaci6n flIl8 00 cita
Segunda regi6n'
Regimietllto de Infantería OSrdoba, 10.
ldem, fd'. Pav1a, 48.
Tercera región
Sexto regimiento de Artil1erta ligera.
Comandancia de Artilleria d'e Cartagena.
Sexta re«i6n
Regimiento 'dkl Infantt'ria ~antabria, 39.
Idam td. Anda.Jnda, 52.
Idem Cazadores de Al.mansa, 13.0 de Caballp.J'1a.
Idcrn td. Talavera, 15.0 de CabaJlet1a.
Coma.ndancia de Art.illeria de San Seoa"ti"n.
Prlmer regimiOllto de zapadol'es Minadores.
Séptima rCR"i6n
Re¡rimii('n~o Lnn('('1'('~ (11' Fnrlwsifl, 5.0 de CabEll1eria.
14.0 tcglmlentn ele Art'llerfll ligera.
14.0 regimiento de Al"tilleL1a pesada.
Academia de ArtUlelfa.
Octava reglón
Regimiento de InfnntC'rfn l:ml',~nll, 36.
Batnllón de Cazador('~ de montafill Or~19C, ;1.
Comandancia de Anillería do El l''enol.
Octava Comandmtci,l de tlxlpas de lnLrn(~'ncia.
Canarias
Regimic'nto de Tn fnntl'r1'a La.-; PaJmns, 66.
&cción de tropas de ::;a,~idlll~ Militar die. Gran Canal in.
Ceuta
Batallón de CazaooI'ffl Tm.ifa, 5.
Grupo de Fuerzas Hegulurcs Ind1genas de 'l'l:'tuán, lo
Madrid 18 de ag<.mo de 1923.-Aizpuru.
Sem6n de Jnstlda 9'Amntos generala
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinada¡=: las cUl'ntas d.- material del
teroer cuatrim~rt' del l.'jercicio 1922-23 de lo~ ~ue pos
y lDlickdes que se expresan en la sigui('nte relación, el
R1ey (q. lA g.) ha ~nidl> a bil'n aprohar1as. de confor-,ni-
dad con lo dispuesto en la real orden ,~ireular de 22
tia oetubre de 1921 (D. O. ntim. 23í).
De real orden lo digo a V. K para "ti t'onocimi.,nto
y demás efect0S. Dios gnRlde a V. E. m1.l'~hos nnes.
Madrid 18 de agl'sto 0(' 1923.
A.!ZPuRD
Sefiores ::::s.pitanes generales de la segunda, "!:t"rcera, sex-
ta, séptima y octava regiones y de Canari'lS y Corr,an-
dtLnte gerersl. de Ceuta.
SefiOI'OO Intanrt.-nte general militar e Interventor ciVIl de
Guerra y Marina y del Protectorad,o e'I1 Marruecos.
tE:romo. Sr.: Exa.minadas las cuentas 1e 'material de'
segun¡do cuatrimestre del. (~,iercicjo 1922-23 dr·l r"gim!..:nto
de Infantarla PriOC€Aa n11m. 4 y batu1ljn -1'" ('nZ3dore5
cataluf\a n,11m. 1, ~rediva,,¡('nU'l, el H~'y (q. '1>. g,) ha
temido a blon apmharla.!', dE confol1midlllCi~ Cx¡n, Jo ois-
puesto en la real arder "'il'cuoar <l.e 22 do v<. tubr.) de
1921 (D. 10. ntím. 237).
De real orden lo digo a V. E. para ClU cor.oclmicnto
'1 demás efecu''lB. Dios gU(ll'de a Y. E. mwhos 'lfies.
Madrid 18 de agosto da lo:¿B.
,
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De real orden lo digo a V. :E. para. su cor.ocimimoo
y oamás efectoo. Dios guarde a Y. E. rou.:lhos ldios.
Madrid 18 de a.gostx> de 1923.
Señor.~
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dU1-
~ió n. eslJe .Ministerio en 11 del llJes próxi:m.o pasa.:lo,
proponiendo para que desem;peñe el cargo de obser-
vación de la Cbmisi6n mixta de reclutamiento de la
provincia d'e Vizc.aya al comandante méd1co D. Fran-
cisco die lil. Peña Azaola, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la referida prop'liesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectaJ. Dius guante a V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1923.
ÁlZPURlJ
Señor Capitán ~neraJ. de la sexta región.
Senno. Sr.: En vista de la. instancia pmmovida POI'
el ofl.~al primero del 0Uerpn auxiliar de Otbnas Mí-
lítart:s D. Juan Ungo de Vdasco y An.sola, con des-
tino en esa Gapitan1a general, y deJ. ~titieado del.
roootIocimiento facu1tativo que acompaña, el Rey {que
Dioo guarde) ge ha servido mncederle dos meses de
licencia por enfermo para Dax (Francia). Cabez6n
(Valladolid) y Deusto tVizcaya), lX)ll arreo{lo a las
instrucciones aprobadas I.or real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. 1.. nÚill. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. para su con0cim~eJli;o
y demás efectos. Dios guarde l'. V. A. R. muchos aft:lG,
M'adrid 18 de agpsto de 1923.
Lms AJZPum¡ y MONDKJAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanes genern1al de la. 9'Irta y séptiJll8. regio-
nes e Interventor civil de Guerra y MarillB y del
Protectorado en Marrueca>.
A.lzFuB1J
Sef!.or 'Capitán generaJ de la séptima. regl6n.
Sef!.Qr Director de la Ac.adEIIDia de CaballeI1a.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del u;crito de V. E. fecha'>. del
mes actual, dando cuenta Il este Ministerio de n~ber de-
clara.d.o de reemplazo por enffIDllll) con carácter proVIsio-
nal y re.sidoncia en esa región, a partir 1el dia 1;>
de julio próximo {jasado al oscribiente de segundO. cla·
se del CueIrpP Auxiliax de Ofielnas Militares D. Sal-
vt*1or Jordá Hícart, con destino en el Archl\,o ge:Ie-
ral mdlitar, el Rey (q. D. g.) se ha servido '.'Onfir.nar
la rer:mución. de V. E. [OC estar ajustada. a lo pre.
venidlo en las inst:rnccion.es aprobadas por reales 61'.
denes circula.res de 5 de junio de 1~105 (C. T.. nl1·.ne-
rp 101) Y de 14 de enero de 1918 (C. 1.. ,~(ím. ...~).
De real orden lo digo a V. E. para su p.onocL'Dicnto
y demás etectc& Dios gua1'<lle a V. E. muchOS afloo.
Madrid 18 de &gQSto de 11>23.
A1ZPUBtJ
Sefior Capitán general de ,la ouar'ta regi6n..
Sef!.ores Capitán ganera.! de la.' séptima regi6n e In·
terventor civil de Guerra 'Y Ma.rlllf. y del Protec·
toado en Marruecoe.
RETIROS
EXcmo. Sr.: En' vista de la Pl'OpUCftd. que V. E. re-
mitió a. este Min1stel'io en 2 do! mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha renidlo a bien declll.!'lir con derech,o ..
retiro .de oapltán, cua.ndo lo obtenga, al guat\'lla.de
ese. Rea.l CIlierpo D. Vena~io L6pez Rulz, :,:lor ha*
cump.lido en fin del mos anterior veinte atice de pero
ma.nenola en el mlsmt;> que al erecto se r,qulereaa
con arreg~ al artlcuJo 140 del reglamento ~ 88111n
lo ~uesto en las reales 6rdenes de 11 de Junio de
1881, 1.0 de enero de 1884 Y 16 de .mayo de 1893
(C, L. nt1m. "175), debiendo USll.it" el d1st1nUvo seflaJBdo
en la primera de dichas a:>beranas c11s¡:losJcl.Ml--. 1 6%-
ped1rséle .el .correspondieate real dl!lsplll..ho.
De real orden LO dl.go a Y. E. para. su coJ:lOC1m1!;ntxt
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida fl)r
el almnno de la Academia de I~!:>allerta D. Enrique
Pairladé Vázqooz, en sfiplica de que 00 le autorl.:.e ¡¡ara
pasar las próximas vacaciones. de fin de Cur!J;) en Fran-
cia, InglataI'ra, Alemania, S uiza, Italia, Austria J Po-
lonia, el Rey (q. D. g.) ha ren.ido a bien a('('€(fur a
lo solidtado por el recurrente, el 0\;1' de:~rá re.ler
. en cuenta lo preceptuado en loo artículos J7 y 64 dE'
las instrucciones apmbadas por r8<Ll orden circular da
5 die junio de 1905 (C. 1.. ntlm. 101).
De real orden. lo ctigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. mlu.."'bos at1(J6,
Madrid 18 de apto die 1923.
AIZPU1ltI
Scntlr Capitán .gener:ll de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gi6 a ~ Ministerio en 14 del mes próxim:> pasado,
prqppniendo para que desempeñe el cargo <!e obser-
vaci6n de 1& Comisi6n mixta de :reclutamiento de la
provincia ~ Thledo al ca.pci'tán médi.co D. FéI1x M..u:-
tlnez Garcla, el Rey (q. D. g,) re ha ~rvido a¡>l'o-
bar la referida. propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiC'S guarde a Y. E. muc.hos anos.
:Madrid 18 de a.gpsto de 1923.
1NVALIDOS
Examo. Sr.: Vistt> el expediente abreviado inshm-
do en la. primera regi6n. a instancia del soldado de
Infante.I1a, licenciado ppr i.nl1til, Antonio Correa Fer-
Ilílnd,'z, (O.n jlllStific aci6n de su derecho a ingreso en
-ese cu<'rpo, y hallándo."C comprobado que perreneClen-
<lo al regim.Wlllto de InfantC'rta Castilla ntlm. 16, a
oonsecuen:cia de heridas sufridas con motivo de la ex-
p:OSi6n die una granada de aeroplano en la operaci6n
para la roma de Scht (l\leli.lla) el 2 de octubre de
1921, re ha sido amplltada la pierna derecha ¡YIr ",u
tercio superior, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bioan
-dispol1ler su ingreso 'f'n Inválidos, por hallarse com-
prendido el 'lllencionlldo soldado en el art1euJo octavo
del regla..mentn a.probado por real decreto de 6 de
febrero die 1906 (C. L. n{lm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocirn.knro
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu..."hoe afia!,
Madrid 18 'de apto de 1923.
~
'Sefior Com.antJ:a.Ilte general del Cuerpo y .Cua.rbel de In-
válidos,
.Sef!.ores Capitán general de la prLmeTa reglOn e In-
tNventor civil de Guerra y Maril1l8. y del Proteeto-
Tad:> en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. S1\: En vista de la instancia promovida por
-el capitán profesor de la Academia de Ingenieros don
Lui.s Asensio Serrano, en süpllca de que 913 le auto-
rice paTa. disfrutar las próximas vacaciones de lin
de curso en Francia. el Hey (q. D. ¡.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el reeurrente, el que
&bel'{l ~CII' en cuenta Jo preceptuado en loe art:!c..l-
los 47 Y 64 do las Insil'lICcion:as a.pl·obadas por real
.orden clreuJar de 5 de junio de 1905 (O. L. nl1me·
ro 1(1).
1)0 la do S. M. 10 digo n. V. E. para su conocimIento
71 demñs efectos. Dios guarde a. V. E. ml1:ilos .:J1OL
'Mad:rld 18 de apto de 1928.
A1ZPt1BU
'SenO!' Capitán general de la. qulnta reg16n.
:SefM)res Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Manue<:a:l y Dilll()tor de la Ac&-
d'eltlil.a de Ingenieros.
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de los respectivos precios límites, incluso el de las ~/l.
mantas de cabos y soldados.
Dicho pliego de condiciones se remitirá a este. 1
Ministerio para su aprobación y demás efectos. i r.n
Entre los extremos más principales o esenciales re- ~
ferentes a los aspectos a que en su desarrollo y tér-
mino ha de ajustarse la compra de referencia, ngu- ..
rarán los siguientes: \,
A) Se hará constar la imprescindible condición
a que se refiere el artículo GO de la citada ley de
Administración y Contabilidad que prevee el caso
del incumplimiento del contrato.
B) Ein el Ca.9:> de ocurrir la igualdad de propo-
siciones que menciona al artículo 48, p:írrafo c¡¡ar-
to de la repetida ley de Contabilidad, y si esta
igualdad se refiriese a proponentes de distintas pla-
zas, quedarán en suspenso las adjudicaciones que
pl"JVisionalmente hubiesen sido hechas por los tri-
bunales de suhasta respectivos, y será preciso efec-
tuar de nuevo la reunión del tribunal principal,
coma continuación del acto celebrado, y habiendo
previamente convocado) a los licitadores de propo-
siciones iguales. para que tenga Lugar la puja y en
Mal"ina y <Id Pro- d:-finitiva la adjudicación al mdor postor, o en caso
de igualdad, el sorteo que determina el mencionach
prG<'epto de la ley,
C) Para la compra de las mantas de cama de
cabos y soldados, se observarán, en cuanto sea po-
sible, las condiciones t(.cnicas contenidas en el plie-
go que rildó en la subasta g-enera.1 urg-ente y si-
m.ultánea dispuesta por real orden de 18 de julio de
1922 <D. O. núm. 159) para adquisición de 50.000
mantas.
Por el mencionado Establecimicnto Central se
procederá con extr::ordinaria urgencia a la adqui-
sición de doee mantas exa.ctamente iguales, que re-
unirán las características reglamentarias expresa-
das en el referido pliego de las 50.000 mantas, 11 fin
de remC'sarlas como modelos, una a cada plaza don-
de ha de celehrarse la subasta, para que las pue·
dan conocer los licitadores que deseen acudir a
dicho acto y sirvan al mismo tiempo para juicio de
conjunto y apreciación de cualCluicra de las condi-
ciones que no estuviesen taxativamente marcadas
en el plieg-o. El presupueRtD que Re formule pa.ra
adquirir estas mantas, comprenderá, a RU vez, el
coste a que se calcule ascenderán los empaques ne-
cesarios para las remesas correqpondiC'ntC's. inclu-
yéndose entre los últimos el que se procise para el
envi·;) de una manta a la Intendenci:i ¡;reneral Militar
3.° No obstante cuanto se dispone, el Eqtahle~
cimiento Central podrá modificar en la redacción
del pliego para la I'.uhasta. explieando separadamen-
te los IVotivos por Ri merecen la aprobación ¡;upe~
rior, aquellas condiciones cuyo detnJle no Re halle
establecido ele un mocttl eoncreto, tanto C'n la li:~y
como en el reglamento de referencia y que verspn
principalmentf' ROhre la divÍf!ión en lotes y plazos de
entreg'l, teniendo preRPntc Que PrlTa la (HviRión en
loteR dehen sumarse tocloB 10B materiales o efectos
de iA'Unl nomhre qtlCl ftl(ur(m en cada rorupo, con
arrl"g'lo 1\1 principio cRtl\hll"eido en la dispos-ieión
prim(\rR. de (,Rta rMl orden.
Df\ la de R, M. 10 (lil(o n V. F,. parn RU ennnd.
mi('nto y d('máR l"fectoR. DioR lrunro" n. V. E. mu-
ch~s años. Madrid lR de nl(ostD de 1923.
• A~r'Unll
Seño~ Capitán g-cneral de la primera roR'Íón.
Señores CapitAnes generaleR de la segunda, ter.cera,.
·cuarta. quinta, Rexta, s~ptima y octava regiones'
y. de Balearl's, Intervf'ntor civil de Guerra y Ma-
rma y del Protectorado en Marruecos y Director.·
del Establecimiento Central de. Intendencia..
A¡ZPURU
Real, Cuerpo d,~ Gllar-
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S"GELDOS, HABE]{ES y GRATIF!CAClüNES
Excmo. Sr.: ConfoIme.;:x)n la pwpuesta que V. E. re-
mitió " este Ministerio en 1.0 del mes actual, el Rey
('l' D. g.) ha kniéo " bien Q)nc.edc¡ la gra,Lilic.'··i611
:ú¡u.a.l tIe I.UI)O pt'...... [ ¡o. C",rre,pÜl1dlf'llt<' !: ebs qtllnq"c-
ni",. al nlf(;'ez, cal... de ese Real CUer1}ü, D. c\nt'~'Eo
Llomp:ut GtW5J.l, que perdbirá a par·ti.r ,lel día 1.°
Ge septiembre pl'óximo, COIllO compre!ld1do en la ley
de 8 de julio de 19~1 (C. L. núm. 275). ..
De real ord.en lo digo a V. E. para su CO!1OCIIDl'nto
y demús efect(s. DioS guUl de a V. E. mu~J¡OS afloo.
~hldrid 1ti de agcsoo de 1U23.
Señor Comanclan:e geneml del
días Alaba.lderi)S.
Señor lntervenoor civil de Guerl'a y
lectorado en Man uocos.
AIZPURU
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabald<>JQ¡.
Señor Inle.l"L"~ntor civil de Guerra r Marina y del Pro-
tectorado en Marl·uecos.
y dl'mú.s efecllR Dios guaI'd:e a V. E. muchos I'Ü()$.
)ladrid 18 de agpsto de 1923.
Intendencia General HllItar
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: A fin de que el Establecimiento C~n­
tral de Intendencia pueda proceder lo antes posi-
ble a ejocutar el plan de labores de acuartelamien-
to del año económico actual de 1!.l23-24, aprobado
por real orden de 8 del corriente (D. O. núm. 174),.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ror
la Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien disponer
lo:> 'siguiente:
1.0 Que, como principio general, todas las adqui-
siciones de prendaR o efectos comprendidas en este
plan de labores, deberá.n hacerse por subasta y que,
por excepción, aquellas adquisiciones o construc-
cio)ne~ cuyos importes respectivos no excedan de
2.5.000 pesetas, podrán ejocutarse por gestión di-
rc.cta como casos incluidos en el número primero
del artÍcukl 56 de la vig'entc ley' de Administración
y ContabHidad de la Hacienda Pública de 1.0 de ju-
lb de Hl11 (C. L. núm. 128) a cuyo fin el Estableci-
mipnto Central deberá. formular la documenta-
ci6n procedente.
2.° Que para adquirir o conRtruir las res-tantes
prenda!'! y efectos, y con arreglo a lo prevenido en
los artículos 48 y 49 de dicha ley y 27 y 28 del ac-
tual reglamento para la contratación administra·
tiva en el ramo de Guerra, se /proceda a intentar
la. compra del material mediante subasta general,
url(ento y simultánea. en l1\s pInzas de Madrid, Se.
villa, Valencia, Barcelona, l:aragoza, Burgos-, Valla-
dolid, Coruña y Palma de Mallorca, debiendo actuar
como tribunal principal el que se constituya en
e.'lta Corte, teniendo presente lo que preceptúa la
regla primera oe In re",1 orden· circular de 25 de
diciemhre de 1912 <D, O. nt¡m, 2\)2).
Con tal fin, y en nrll1l:mín (~on lo qlle disponn <1\
artículo 98 del re¡¡lam(mt() dnl I'~Btahledmiento Cen-
tral de Intendencia, aprohauo por real orden de pri.
mero do octuhre de 1911 (C. L. núm. 194), dicho
Establecimiento formulará, con la mayor urgencia
posible, el pliego de condiciones técnico-económi-
cas a que ha de. ajustarse dicha compra, observando
lo que determman la ley de Administr!lJcién y
r~gla~e.nto dee6n~rataci?n an~~s mencionados y
dIsposLClOnes postenores, SIn omItIr el señalamiento
~JUNTA CAI~IFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES ps:>
'1:1
~
R8l.AClON nominal de los sr:bcftclalts. brigadas y SQTgtntos UI adlvo'1 Uunclados dt todas clasa qrte han sido signlJlcados pala los destinos que se expresan, por habu nsultado I~
con tIUlJOI"ts múitos omt1f MIS tonClUSontes, con amglo a la lq de lO de julio de 1885 y"g/amlnto dIlO de odubre del mismo aIJo, para su aplicación, en armonia con
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[ A...ila~-N....acepedll de Tormes •••• M.O de la Go- Cartero .•.• , •.•• 250 Soldado ••• • • Pedro González Sánchez•.. 37 3-g-101 Badajoz.-De Berrera de Duque a berllación.
Villarta•••.•••••••••.••• o ••••• DrÓn. gral. I.er peat6n •••••• 1.000 Cabo ••••• • • Eusebio Dlaz Marfil ••••.•. 3S 3-11-6[dem.-De Cas\Uera a Benquerenda Correos V Peatón .••••••••• 375 Soldado ••• • • Daniel Gonzll.lez Garcla .•.. 51 5-7- 17BUflos.-Barcina del Barco•••••••• Tell!:grafos. Cartero ••••••••• 365 Cabo ••••• • • Antonio Castillo Fernll.ndez 60 2-9-0Cidis.-F.-tlción de San Roque•••• -Sección de [dem •.•.••••••• • Sargento .• Para la rva •• • Gregorio Prieto Zapico •... 34 3-3- 15Ciudall ReaI-Fo.tanarejo •.•••••• Correos ••• ldem .•••.•••••• 250 . Cabo .• , ••• • » Lorenzo Castillo Provendo 46 2-9- 11Córdoba - Torreeampo ••••••••.•• Idem ••••••• Idem ••••.•••••• 125 Sargento •• Activo •• 11 •• • losé Berengaer Tudela .••• ,~5 9-3-2 S-a-oldem.-Las Sileras•• " ••••.••••••• ldem ••••.•• tdem .••••••••••• 375 Cabo ...... • • Baltasa! Alba Bello ••• • •• 37 3-0- 0Guadalajara.-Hortezuela de Ocen Idem ••••.•• Idem ••••••.•..• 450 Sargento •• Licenciado .• • Victorino Salmer6n Ramos 33 6-0~0 3-0 -5Huel.....-De NerTa a la l<:Stación de
Rlo Tiato•• : •••••••.•••••.•••• Idem ••••••• ' Peatón .••••• o ••• 750 Otro ..... Para la rva •• • Manuel Arroyo Hicialgo .... 42 2-2-22I HuClICll-Basarin................. Idem ••••••• Cartero ..••••.•. 200 Otro••..•• Licenciado .• • G"briel Azón Ramón.. • .. 56 6-0-.' 4-5-8
I León.-La Encina.••••••••••••••• Idem ••.••• Idem ••••••••••• 250 Cabo ••••. • » Bernardino Argüello Llama-
zares .................. 50 5-7- 151 ldelD.-Palados del Sil•••••••••••• Idem ••.•••• Idem •.••••••••• 250 Otro ..... » • Vicente Fernández Otero. 53 2-1-11¡ IdeBt.-SauU Olaja ••••.•••••••••• Idem ••••••• ldem •••••••••••. 365 Otro ...... • • ifrancisco Sánchez A.varez. 41 2-7-27; Logroño.-.)e CenCla del Rlo Alha-
ma s Valdecutur •••• o •••••••••• ldem ••••••• Peatón •••• ,. ••••• 750 Sargento •• Licenciado•• • Manuel Igea Ber••oces .. " 55 6-0-30 ,2-3- 0
, Milaga.-Allaawln de la Torre ••••• Idem ••••••• Cartero •••• o •••• 456,25 Cabo .••••• • • Juan Rivas Lóp-:z •••.••••. 4S 13-11-3r N!J¡varra.-.Escaroz •••••••••••••••• ldem ••••••• Idem .•••.•.•••• 187,50 Desierto. ..1 ()riedo.-Venta Nueva •••••••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••••• 400 Cabo .••••• • • Lau.reano Martlnez Menén-dez .•••.•••••.•••.••..• 35 2-5-1
, SalamanC&.-Válderrodrigo •••••••• [dem ••••••. íóem•••••.•••••• 25° Otro .•• o.' • • Eusebio Valero Casado •.•• 35 2-3. 18~ Soris.-De Bargo de Osma a Alcu-
billa del Marqu&••••••••.•••••• Idem ....... Peatón .••••••••• 295,31 Desierto.
I Teruel.-De IJlesueJa del Cid a Por-
I te1l de Morella ••.••• .'•••••••••• Idem ••••••• Idem •••. o •••••• 5°0 Cabo •••••• \ • Leandro Balaguer earbó •. 51 2-jI-I0I Idt>m.-Campoa • • • • •• • •••••••••• ldem •••.••• Cartero •.•••••.• 250 "'oleado .• • • Greg(,rio Millán Moliner .• , 34 2-1-17l ldem.-Cella .............., ...... Idem." ••••• dem ••••••••••• 456,35 abo•••..• • • Francisco Ca-tejón Larrasa 33 1-0-0J Valencia.-De Vallada a la estación. IdelD........ Peatón •••••••••• 750 Sargento .. Licenciado•. • Luis Lázaro Denia ••••• ' .. 49 6-0-0 2-6·8i Zaratosa.-De AUaama de Aragón a
Contamina..••• "" •• "••.•••••••• Idem •• "•••• Idem •••••••••.• 456,25 Desierto.
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41 1-2-;:10 t54 12-7-0
45 8-4-12 S'l:io,.
46 5-3-0 ....
26 7-2-21 4-2-0 3 ti a














Francillco Sáinz Achaval •••
AntonIo Sánchez J:lfas •••••
Francisco Ron Clvico •••••
David Vera Gond.lezó••••••





lO ¡Vicente Navarro Rada •••••
,. Fulgencio Garera GODzález.
.. Miguel Olmeda Gil •••••.••
Antonio Fernández Dfaz••.
Cipriano Al1'lro Martfnez ••
lelldll Garcfa Palaoios •.•••.
lMatfas Armero Carretero ••
Luis l'laza Veróc ••••••..••




• Proceao Delgado Conejoll ••
I~Zllel V~lez Fernández •••.
¡J\ngel Recuenco Montero •.
Pablo CasHllejo Mot:tno ••.
F'liciano Alvaro Martfnez.•
Julián Mui'loZó Calleja ••••••
Manuel Cai'lete Borona! •••
19naci. Sanz GiI~ ••••.••••
Narciso Ramlrez Fernández
Jell~ Garcfa Carmona .••••.
























Soldado•• :I J 1.. jJuall. Leopoldo Rodrrg.ezi-Fernández ..
Anulado y publicado con suverda era denominación, 1 del actua
11
Por R. O. de l. Presidencia del CO"lllejo de Ministros de fllcka
10 del mes actual, se dispone quede en suspenso la adjudi-
. caclón d. estos destinos hallta que por la mismll. se resuel-
va un recu"So interpuesto por el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Sevilla.
Cabo·····1 •
Sargt'nto •• Activo •.••.
Otro ••••• 1(dem•••••••
Sar¡ento •• \Licenciado ••
Sargento.• '1 Licenciado .•






































~9IJu:cr.do IIU1licipal de Canión de
Cal.tra1'•.-.(:i.ud.d Real •••••••• IIdem ••••• , ,¡Alguacil,.,., ••••
Ju:cr.do de l.a Insta_cía e Inltrucción _ .
30 ' del Distrito de l. Izquierda de/Id. 2. Id., •• (dem .Córdoba IIdem , •••••• Idem •••• , ••••••
3ljAyuntami';'t.;· d~' 'Doh'..;;'::ia::"': I
rnrlioba (dem ••••••• Ofidal secretarfa.
321Idem ••••••.•••••••••••••••• , •••• Idem ••••••• Jefe de la Guardia
municipal •••••
33IIdeDl ••••••• (dem ••••••• AlguaCil portero.
[ I iGUardia urb.no •.34 dem ...... .,...................... dem..... •. Idem • • • • ••• ... 11 ...
35tIdem.... ...... • . • . ... •• .. ..... Idem ••••••• Guarda de campo.
luzgaElo Municipal de Belalc:har.- •
36 Córdoba. • •• •••.••••• ••.••••. Idem •••• , •• Alguacil •••••••••
371ltlem de Iznallor .-Granada •• ~ •••. Idem •••••• • Idem••••••••••••
38 Ayuntamiento de Sevilla •.•••••••• Idem. • •••• Alguacil f1eeretarfa
39 Idem •••••••••••••••••••••••••• " (dem ••••••• Conserje de las
Casas capitulares
40IIdem Idem •••••• Macero de lal id •.
.. 1 Idem. 11 •• [dem....... 3 ordenanzas de
l•• idt'm •••••••
""21Idem R.'" Idem <::apataz J. o de
limpieza •••••••










































61 Uusgado Municipal de A!farO.-Lo-
, . ¡raiio •••.••.••••••••••••.•..• 1[dem ••••••• IAI~uacil.••••••.•
L lAyuntamiento de Grbalos.-Logro-!Id ¡Alguacil y prego-






2-:.1-437Félix Barez Avila. o. o •••••
Simón Rint:ón Hernández o 32 IX-S 2 J 19.7-0/1 2/ 11' •Ferl1and~ de la Fut'nle Bo·
COS .......... I ....... I ........ 54 6-0-0 (-0-8
Luis DI!i/ez Tralloro o·. o o ••• 32 8'U-29·1 II I I I!











Por R. O. de la Prrsidencia del Conseíos de Ministros de fecha
10 del mes act:lal, se dispone qlIede en suspenso la adjll.di-
cacióu de este!' destinOS, basta que por la misma se resuel





















v gi ante sereno
A '¿ual.:il ••••••••.
~ozo de estrados.
57 Ayuntamiento de Sástago.-Zaragola Id 5.- id •.•.
581dem de Samper de Ca/anda.-Te-
ruel. ••. • •.••••••• -•.••••••.. Id..m ....•..
59 Audiencia Provincial de Logrodo•.. Id 6& id .•.
60 ldem lo.cm •.•••••
"'''IAyuntamiento de Sevilla ......•• 'IC, G. 2 a reg. [ardif'e'o capataz
I de arbolacio ..
..51 Idem ¡Idem Capat 1.0 derie-gos y ba <kas .
lce acior d .. las no-~ves de ¡os r~sts4611dem • . •• • . • . • • •••• ••..•.•.....• lldem. o o o o o • vacunas del ma.tadero o ••••••
"'lldem ••••..••. o _ • •••••••••••• • '1ldem .••• o. 'IGuarda de la Ot'-he-a de T.. blada
48 [dem o .. • Idem o 4 ayud.ntes ,"
, mll~,if<: (~a -~ dero) .... o·.·491Idem IIdem....... ('a g.. (1nres 11.j
,
m,¡ladero. o' •••
C' p~tal oe I'a \ ..
So Idem •••••.•• O" " ••••• • ••••••• dem •••••.. \ en la sección d..l lt-St'S ce Ctf·1.i
SI Idem o.· o ídem .•••••• 1 r"sIlBd'Hes en la
i -·em..... -: ..
52 Idem Idem P"rtt'N<1elcemen·
tello .........
l2 c.. l·d· rt'sdt'ld"'jprtrl.ppent. de va-~5311dem. ro lIdem ••••• o o rones deiASiJOOe~Mendicidad d ~S. F .. rn8nl10 ...
5411dem.. O' o '1Idem ••• o •• 'ICapat:z ~n ~I en-
• tre t'nlmlenlo
dealcantarillado
.S5I Idem " , 'I/dem '1 2 au~ili~res. de ar-bItriOS Indtrec¡f's
¡6 Idem ..•••..••••••.• o. o •••••••••• Idem ••.•••. Insoector ded .. pó.




















Pablo 5lntes Gomila •••••••
Pablo Clemente Toba •••••
')
Diego Cano Mellado •••.•.
» . IAntel Locucfe MarUnez .,.























~- J.- ..-'~ t &'O"-f' P- t -.-.- * 'me p" ro lrt' "'s·! .~- m 'Oh' 6''''1'( 1 b . 1
~ IllnIaterlo ~;;;(- 00ND10l0NES i'IUPO
ti deqne 8UELDO e!8" . .11TI1lO l.~ 0-~ OEPil:I'DlLSCIA o BltRVlCIO dependen m...., de deutno - CLA1l1r8 PI , iRlIa !: g!.. • O M·a & le" dOB D. o.uudÁ~ oregl6nmll1w punu :.~lIt. _
:s en que radlClUl • • c: . ñi ~i Idld ~~ 111 "'Jlu
63IAJUil~O de Cantalpiuo.-Salalllllnca C. G. ~ .• reg. Alg~~cil, ••• ",. ,1
1
seo ID~:¡~rt: ¡--. - -,-
64 Idem de AImoharin.-C!ceres "... Idem •••.•.• AU2iliar secretaria l. seo Idem. • • • . I
65 Juqado municipal de Grado.-Orie-
do • .•••••••••••• • •••••••••••• ldem 8." id.• Alguacil •••••••••
la _: t d 0i·L... O'ed (d . ~Cl.nserje del ce-66 "'yun etl o e Juu.- VI o.. cm. • • . • . . t'men eno•••.••Id d at_ Bal Id. B \Sereno suplente •67 cm c IU'IJOI".- eares.. • • • • • • :l1earel (ldem ••••••••••.'8 Junta de Arbitrios de MeJilla ••••••• C. G. Melilll./MOIO de limpiesade la Casa de
Gocorro •••••• '1Guardia urbano ••69l ldem. • . . .. . • Ildem . ••. •. Id
, em •••••••••••
1 I
NOTA.-La!l reclamaciones por error en la clasificación de la documen tación personal de los i~¡etesados,deberán tener ~n:trada en este Minieterio antes del dia 6 de sepbl e. pró1imoI~







D. O. ndm. 182 2¡ de agosto de 1923
IELAClON JloIXinal de los indlTiduoI cuyu Inltanciu han quedado fuera de C.-curI(I por l_llIlOtiyOll qlle le expretaD
NOMBltB8 MOTIV08
Sargento.. . . .. Rafael Garrido Más. .. . ...•...............1
Cabo... Francisco V.ga lomas ' .
Otro José Femánda Mendoza .. _. . . .• . . . .
José Ramón Sáinz Uonzález ....•... , .
Pearo Jiménez Martín •................. , ..
Eusebi~ Rodas Villarre:J. . . . . . . . . . .. •...... Por no ser licen<;iad?S absolutos ni encontrame ~n situación
huan Salz B<:lver•...•... : . .. ......• de reserva temtonal..
Soldados ..••. Demt.tno VlZcamo Cast 1110 •••••••••••.•••• \ . .
Francisco femández Bnones .
Agustín Mayoral Cano .
M,nuel Fernández Medina ;.
Juan Carbonell Expósito. . .. ..
Sargento ...•. ¡Le.nd'o Garda Rodríguez .
Cabo .•.... :. Gabriel Taima Sansó .
Oreg rio Lozano Alyarez :.
José Vi lén Oarda......................•.
ls-ae Out érrez Hernánda.... .. : .j.uan.Qlmt;s..B.ecerro. •••.......• . ........•
José Fernández Lopez . .
Crisl' bal Torr..s Ortiz..... , •Q.erardo Oalindo (larda....•....•......... \Por venir fuera del condpeto d~ J,¡& '\l~clad militar J IUI <10-
c~ld d Juan ~oreno Sl'gúL • • •. .•.••••.•..• .... . ¡ cllmentar en forma.
...,., a os...... Fructuoso Cabo ferlero.................•.
l,ab..lo Alcaide Marlln 1
f
u_to Oouzález Beltrán .
uan Oarcf.. Maní .ez .......•....... '" ..
Lino Bachiller Zamarra. • . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. :"lanti~gtl (J~rela Puente , ........• '"
"'arlUel Oonzález Pinto .
Vicente Muñoz Romo. • . . . . . . . . • . .. .1
~rgtntf) .. , •. \losé Oarda Ftrnández ....•......•.......
·Otro••.•..... Pt'd o Vla, tínez francés .
)
Ricardo García Cruz .
lu n Oca~a Sáinz .•.••................ " .. Por no just,\ficar su situaci6n con respecto al óltimo destino
Cabos •... :. Sebas!íán Blanco Portero.. . , que se les adjudIcó por este Ministerio.
~oaqull TOlns Mosquera .
'~"áré~ Martín Moreno ...•..... . .
Antonio Bravo Veláquez ...•....•........
·Solclado .•.... 'fr.mci~coArjona L6pez .. . .••.•.. ,
'Sargento Teooomiro Yáñez Núñez ..•.•......•.....• \
Otro '1 Ado fo 'Mióana Oreg( ri. . . . . . .. ., .
Otro ••••. , .. José F~rnández Alonso .•.......••.••......
'CabG .•.. . '1; Francisco Sa tamal fa Oonzález. . . . . . . . . . . . For no acompañar certificado carencia de antecedentes penales.
Otro..... .. Juan Lopera OIOZCO . ..
Soldado José fernández Ruiz ••.•.................
-Otro .. " ¡Matfas • rtiz Sánche~. • . •. •. . .
Sargento 1Eduardo Pérez Oarcla • •. . .
'Cabo Angd Valero '3á<1chez •• .,...... . .
Soldado I Clrej,torio VíllO lada Pascu¡¡1 ..••.•....•..
Otro. . . .. . .. Raimundo Camacho Ruiz. .• ••.... :...... Por hab~r sido anulados los destinos que solicitan.
'Otro , . .. I~t:vel1an . Jimeno Aguil·.r .•...•. , .. , .
Otro •... . .. Pucual Pastor 06me¡ . . •...•.. , .
Otro Deside'¡o Ledesma Chac6n. . ....••....••.
Sargento IVicente·Añeces Serrano ........••....... -. ¡Por encontrarse pendientes de credencia!.Otro . . Pí.) 06mez Sabater. .••..•..•..•.. .... .• \
"SOoldado 1, 'e'estino Montes Pérez.. . .•... .. .. ..•.. . ¡por venir insuficientemente reinte¡radas las copias de su:g tro.. . .. . 'Manuel Rdam<'sa Reyes.... . ....•.•.•••.. \ licencIa le·solutl. •
(ar~ento ..... Eu~cnio Calder6n V'l1arreal . • .... • ••• , .. / Por no remitir copia de su liconcla absoluta en papel de O ,(l.
a o ..•..... Mallud 06mez Oa'ela ••.•...••••.•...... \ I~~~~t:nto '" " Rafael R?drfiUe; Corro a ....•.•..•.•.•.. ¡Por no remitir coplas de su licencia absoluta.
ado.... . lo~é Padillo Ortlz........ . • . •. . , \
Cabo .••..... Pascual Morera Puyo. .•• ..•.•....••...... Por no remitir copla de la licenc:la absoluta en papel de pesetl.
Utro .•....... Urbano Muí'loz Alvarez .•• •.••. o. _ • •• '" Por no venir leilllzada nln¡una de las copiu de su hcenda
absoluta. .
Soldado ..•••. Amadcr L6pez Outrrcro .• . . •. ..••• ..... Por 110 venir reintegrada la copla simple de la licencia Ib.o-
luta ni el certificado de antecedentes penales.
Otro ,. Clriaco Ay1l6n Torrecilla .•.•.••...•••.•• , Por no venir la copia de licencia absoluta autorizada con el
se110 de la Comisaria de Ouerra correspondiente.~argento. . •• Juan Alvarez Castillo.. .••••••••.•••••••• . por haber sido inhabilitado para obtener destillo.
a1dado ••.•. Te, doro Becerril Outiérrez •.••••••••• , •• •• Por ser retirado con derecho a baber.
\21 de 110'\0 de 1m
lfOTAS.-I.& Todoa 1011lndJl'iduoc que ter1f&lJ derecho a .o.lldt&r d~t.In~ de la Ac:ImlnIatrad6t1 del -.udo co~
urec10 a la ley, en 1......cantea que en lo IUc:ealTo lean public:adu, podrtD. reproducir lIWI inatanclu corrl¡ie-clo le- d_
frel::tOIl que le expresan en \a anterior relación.
.... No firuran en la relación de propuesta ni en la de fu~ra de conClU'lO, l~ que a pear de tener derccllo a Jo. ~­
t1D. que aoficitan, no loa han alcanzado por haber Bido adjudicadoa a otroe que reunlan mú condidonea.
Madrid 18 de agoato de l'23.-El Subsecretario, L.als Bermúda de Castro.
Relación nominal de los individuos que han sido clasificados en ciUumo lugar" en el concurso, por no haber ejercido el
último destino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
NOMBRES
Sargento..•.....•. ~duardo Crespo Ayuso.
Otro . . • • . • . • • • • .. Antodo Lorenzo López.
Cabo .•••........ Federico M'·ñoz Contrera,.
Otro •.......•.•.. Angel Alvarez Garda.
Otro ......•..... , Rafael Oómez Garrido.
Otro ......•.••.. , florencio Rivl.s Nieto.
Otro .........•... Juan Ratón Osario.
Soldado •..•.....• Salvador Rubi' a Mora.
Otro ....•........ Leopoldo Chacón del VIlIar.
Otro Luis Pozo Tabales.
Madrid 18 de agosto de 1923.-El Subsecretario, Luis Bermúdez de Castro.
DoI8J'OSIClON}S
., la Subsecretaria y SeccioneB de este Ministerio
y de las Dependeneiu centrales
SledOD de IDstrDcd6D t ReclutamIento
, Cuerpos dIversos
ACADEMIAS
rk ordlen del Excmo. sr. Mtn;l$tro de la Guerra, y
cUlnp.limentando lo dispuesto en real orden circular de
5 de mayp de 1920 (D. O. nllm. 102), se col1lCOO'e 1:1. pen-
si6n diaria de 3,50 pes~tas a los almunos :tU'3 figuran
en la sjguien~ relac.i6ll, que empiaza cpnI n AH.'Ila)
González Arroyp y termina con D. Am-uro MarIn DIaz,
a. quienes !p0lt' reales 6rdcnes de 19 Y 27 del mes pr6-
ximo pasado (D. O. nl1ms. 161 y 164) se les concedie-
~n los beneficios de Ac"demiliS, a partir de las fech8.ll
que también se OOD.'Jign9.n, como comprendidos en .el
primer grlJPO. primera~ de pensiones académil~'lS.
Dios guante a V. 3. m.uchos a11os. Mad.id 17 dct
agQl¡OO de 1923.
el Jefe de la Se«lóll,
P. A. . .
Manuel Abbad
Sefior Dlre...'tor de la. AcademIa de In!ante11a.
EX'Cmos. Sefiores Carltán general de la pI'lm<'Ta región
e Interventor civil de r}uerra y Macina y del Protec-
Wl'lUlo en MarruOOO8.
Reloci6n que 86 cita
D. Alfonoo Gonz6.1ez Arroyo, a partir de la f~ha en qU&
rué filindo· como alumno.
:t Juan NQfiez SaD~ Idem.
:t Carlos Ortega Nietp, ldem.
:t Arturo Mmn DIa.z, a partir de 1.0 ~ agoslP de H!21.
Madrid 17 de agosto de 1923.-P. A. Abbad.
